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Êmifsmdclõfdifiárfol 
^TEa cftc papel cl Rcucrendifsimo Padre F K 
Chriftoual ¿e Torres , Predicador de' fit 
Mageftad i y Nos remita fu parecer* Madrid 
Iuli09.dc 1453 2; 
Licenciado don lúañ de Pelaje* 
, . jf AZiCuedo. 
HE Vtpoprtomifiion de F.S. la pregun* tay frfputfldé cerca de los grandes da* 
ños que traen tonftgo las im'*gettes <êtsho 
neji^fiffiadaza hdefn*do,y pareceme dignvdc 
pecho Zjdofo de la howta âe Dios i l de feo d t t j l i r 
parfeme)antes imágenes ty rcfpuejlafapicntifú* 
mala que dan en ejia parte tan grandes Maef-
tros-Son las imágenesperfonagespróprios de re-
prtfentacim natural, que no ha&en numero con 
el original que retr at andantes de ordinario 
reprefentan con mayor viucZja. Son magijlcrib 
nmiiicrfal de los rudos,que las tienen por libros. 
Son de/per tadoresperpetuos de la memoria: engé 
dran con grande eficacia afeaos proporcionados 
con el objeto que proponen. A[si fu to Tomas en 
el tercero dc lasfentcncias dijUncion 9 .quáflion 
k i 1. 
i f àrtUuloJe£u^ii^flquefiíumul4.:fi'ffinât 4 
tercer argumento. De que confia tener losmifi 
moüncomenientes efie genero de pinturas, y en 
farte mayores t quefí ejiuuier ande/nudos en fe* 
melantesfitiosfasorigínaUs. T.qualrityna,ma» 
yor delas ¡menas cojlumbr es 3ypeligromas pro* 
ximofi e/candalo m^sfierte pudiera imaginar-
fe} Es pues lo fufiáncial dcjle Tratadito en fi 
vngrano de oro,y vn diamante preciojijsimo 5y 
p¿ra extirpar del pueblo Católico tfte abufotán 
perniciofofabia medicina, Tafsi la común vti* 
lidafipiJeJkjuJHtia la licencia de F* S. Mflo m 
parece¿$c. En el Colegio de Santo Tomas de 
Madrid, 21 Je Julio de, 1032,. 
Fr.Chriftoual «le Torres,-
VNA 
"T T N A perfoDa defcofadcía faluacion de 
j . y hs almasj dc-quc no aya barrancos cn 
qac tropiecen, confidcrandoJos laços 
que clinfiernoarma con el ecuo, y reclamo 
ê las figuras dcshoncfias.y lafciuas, y que es 
pecado mortal tenerlas patentes, aunque lo 
entiende afsi conílantemente ,quiíb autoria 
zar cftc parecer con los de los Catredaticos 
lie Teologia de las Vniuerfidadcs de Saíaman 
ca, y Alcala , y de algunos Macílrosque aqui 
éíUn copiados encftc papel,afsi dela manera 
que los dieron de verbo ad verbum, para que 
Venga a noticia de todos losFielcsjy echendc 
caía cfte fometode pecado continuo, rompic 
do las tales figuras,como hizo vna grã íeñora 
cn cita Corte a Ias q tenia^q valían treinta mil 
reales,afsi lo tcftifka cl PadrcMacftro Fi^ An» 
gel Mariquc,Catredatico de Vifpcras de Tco 
logiaenla Vniueríidad de Salamanca,cn cl pa 
recerque aqui va;y concíToefcaparaloscafti 
gos que Dios fuclcdara los que tienen talcs¡ 
abominaciones ,dc que ay muchos exemplos 
fen muchos libros.El Padre F.Iofeph de Icfus 
" ' Maria 
María en el l ibro de Caridad, y el Padre Rot 
en el libro de los Hilados, y no falcan otros 
exemplos muy íabidos.y viftos de todos , que 
fe callan por no efcandalizar, afsi por los ca-
foSjConioporlasperfonas en quienes ios vÑ 
inos, 
Y quando tío liuuicra en ellos mal ninguno 
fino folo el no fer de prouccho ,y gañarfe en 
d lás tanto, era baftantecaufa para deftemr* 
las.ygaftar cftc dinero en retratos dcVarones 
fa mofos, y hiftorias de fus heroyeas virtudes 
y acciones piraTe incitara ícguirlas,ycn rnuy 
buenos cauallos.que fon mejores fi^urasquc 
no las pintadas,pues con fu gallardía, y gene-
rofidad honran,deleuan ficmpre,y afleguran 
en lasocaííones a fus dueños: y el mas bien 
-empleado gafto ferá ejLqucjbhizierc en excr« 
¿ixarfe en todas las caüaílcrias de cntramtenr 
íasfíHas-.y-faberJa naturaleza del caualloyyel 
arte de en.frenai1os,conoccr las bocasylá ana-
tomía de loscafcosjyjelmodd de herraduras 
¿ c que neecrsitan,como fe han de curar,y pen 
{ar,)' domar,y comofelcs ha de ganar el rof-
tro/y quán rtcceffariò ès para- ponellas en-raw 
zoñ-.y quien mas fupiere de í lo , es mejor- Ga^ 
;: - uallcro. 
irallcro, porque ele cauallo fe dcno.mino cl 
nombre tanhonrado^y ayroío en roda p^icc 
quelosReycs^ Emperadores-juran a fee de 
Cauailcro.Pucs como mcrcccràeftc nombre 
el que no Tupiere defta facultad , que para paz 
y guerra csncccííariísima , y no difículcofa a 
los qu« fe quificrcn aplicar a cüa* 
Las Imágenes, è hiílorias Diuinas fon de 
grandifsimo fruto cfpiritual.por la mucha de»-
uocionquecaufantmas acuerdafe que fe de-
uentcner en partes decentes, adonde fe 1c* 
guarde cl rcfpcto, y reucrencia. dcuid.15 y cu. 
'Caittj^wni«ò^dcIloTÕ3b^ d cueiros procurá r,„ 
que en los lugares donde fe colocaren las di -
chas fanta*Imágenes» fe cuiten pecados, co-^ 
mo (on juegos , juramentos^ blasfemias, y 
Oíroifcra:eiantcs,porqu0no parezca que e ftã-
alli mas para ceftigos deftas irrcuefejicía¿,que 
para deuocion de los fíeles. Y poner cruzes,etv. 
çaguancs.y cantones para que no fe enfucicni 
en ellos ^csabufo intolerable a que fe deuc 
acudir con rigor, y cafrigarfe»fíendo la Cruz 
fenal de nueflra R ed c nc i on ,y, me n̂  or i a d ç I aj-;, 
tifsimo Mifterio.que en ella fe obro, Y. q ,ojos ,> 
pios podran ver deñerradas h$ cíazes en lu- • 
gar es 
gnrcs inmundos,y colocadas las figuras ¿ t 
Diana^ Venus.&c.en las galerías dclos Prin 
cipcs.y Señores. Los que gouiernan ío Eclc-
íiaftico,y Seglar deucn.,por reucrecia dt Dios 
quéen cl I a pad c c i o, t en e r gr and e c u y d a do d c 
no confencirlo: y quando el lugar fuera de-
cente,que noloes^nces indecentifsim©, y fe 
tuuicra rcfpe&oalas Cruzes de dia,que algu-
nos poco atinados no tendrán, menos fera de 
nochc.quc ño las verán los que no Tupieren q 
cfl:analli,yafsrfc han viíto alguna-s vezes íu-
cias,y con grTndí dcTacáto. Notcfe lo que fe 
refiere en la híftoria de S. Antonino, t icul . íp . 
cap.8.§.22.quc en el atiodel Señor mil y do* 
zientos y quarenta y fíete en el mes de lunio , 
y lo refiere Vicen. infpeculohiftoriarumlib. 
12.que en vna ciudad llamada rconio^n tier-
ra de Sy r ia , fucedicron tres milagros cri vna 
cafa donde eílauacfculpida vna Cruz en vna 
íàla delia: truxerôn alii vn ofo manfo con 
quc ganaua dineros fu dueño.j y auiendo j u -
gado, y cfgrimido con el vn rato, dioíe gana 
al ofo de orinar l y alçando la pierna o r i n ó 
donde la Cruz cítaua.y al momento, viendo* 
lo tpdos^cayò áll¿ muerto,Aüiá eo aquella fa-
•'' •.. aon 
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ton aíli Mofos,y aúuftaml^cn C h n ñ i ^ m s ^ 
comcndaron ios Çhriftianos a m a r a u i f e í c 
del caro',}' aér'ibüirlo a miíagrof^crò vnMor© 
burlantiodéllos,)' cõ menoíprecíode la Cruz 
k Ucgò a eila,y ic diò vn gólpc.y en cííc pun-
co fe le fecò cl b r i t o , y ia mano : indignada 
t)tro,y toñ ntíayoc mcnoíprcciodc Ia Grbz ¡fe 
fue a e!!a con inccnciond.c kazer Io ^uc elofo 
aula liccboj peto antes que.lo efetuafc çayò 
ír.uerto rcpcntinaractCiVicndo eftos tres mi -
hgrotjuntos,)' ran eiñdcmcs.ilos'infieles rc-
fi c na to n íu a t r c u i mi e tu o , y -bos Chr i fti a n os 
dieron gracias al Señar . Refitrefe codò efto 
en cl libro de exempíos mjlagroíosde virtu-
des,)' de vicios del Padre Fray Martin Laua-
do, en el tratado i.c. i .§.69. f. Las Cruzas de 
oro deucn IoisCaiiaIIeros4ç* Aèito traerlas CA 
el pecho,que es fu lugar propio, y de aprtíci&, 
y no en los indcccnrcs;yíqiKíparece de oproi. 
uioab.ixodcIa pretina , y"cmbucltas ení elía^ 
y en los cabos de la eípada,quc no es gala.ni ta-
s bien íeràdcrde,pcrodc cfcadalo, como loerá 
c)uãJo i fie delcuyJo auia:mas ya íu Magcftad 
( D i o í l e guarde) mando acudir con fu grande 
Çbíiftiarídád a «ft o,y mãdarà acudir a Ias dc¿ 
masiofcnfas de la Diuina,y como Sol refplan-
dôçiente deshazcr con los rayos de fu grande 
zelo las nieblas infernales de tan mal .vio.y 
exemplo como el de las figuras deshoneftas, 
imitando a fu padre,que eílà en el cielo, el fe* 
ñox RcydonFilipe Tercero, que paíTando la 
¡Cortea Valladolidjtntrandofu.Mageftad çtn 
fu apofento.viò entre otros quadros vno de 
fanta Sufana,y al momento le mandó quitar, 
diziendo: N o foy amigo de pinturas defnudas 
(fiedó ella fantá,y el fanto:) de que ay vrt tcf. 
tigo fídcdigno.y müy calificado. 
.; ;LosPrelados tienen mas prccjfa obligado 
de acudir a tan manifieftos d a ñ o s , y peligros 
de las almas de íüsouejas: y a efto exhorta , y 
anima h^rto eficaz men té el e x e n t o del fa» 
mofo Rey. Godo Genfer'm» y dcÍEmpérador 
Xonftaritc.que mandaron echar en la mas to-
das las figuras de Varones antiguos qúe no 
fúeíTen fantosjque hizieran a lásdeshoneftas 
Jilas huuiera en aquel tiempo? que.no las -de-
uiá de auer , porque ya las aurian deftruy-
do . Dichofo, y bicnauenturado, íerà efte 
enperfeguir las deshoneftas y torpes, pues 
haz en 
I m é n peligrar a fos (intm'tf ea&tef juño*> y 
nnilciplicàr pecados,y o f e n í a s d e D i o s en los 
que no lo fon. Fuerte era l ò b , y ç n c i d o ^ u U a 
los demónios,y las c íquadras , y exércitos de l 
infíérno,y tan llenode virtudes, y tan conííi-
mado en ellas,quc d ixoDios ,:qiieiio auia en 
la tierra otro coníoe l ,mas c o n todo eíTo d i -
ze-.Pcpigifoeduscumoculis £neis,ôre.que h i -
zo paóto con fus ojos,que les echo compuer-
tas,y los tapoconcapirotcs^comofe haze ai 
halcon,pornodebatirfeacadaaue que vicf-
fe,por temer que no andarían fuclcos con fe-? 
guridad,afirmandoe],qUc en toda fu vida no 
1c reprehendió cofa alguna. luzgue pues de íi 
cadavnoíi es mas perfeóto que eñe Santo, y 
grande Varon,que a todos los nacidos gana* 
ua. Quien mas fuerte q fan Fábio? y aun no fe 
fiaüa de íi,y dize,que caftigauaíu cuerpo, y le 
ponia el pie fobre el pcfqueÇo àuiendo traba» 
jado masque todos los Apoftoles.y auiaedá-.. 
do en el tercer cieIo,y aú fe rezelaua de fi mi f-
rno,porqucIas ocafíones fon enemigos tan 
terribles, que va.fan Pabló las teme^y a vn 
Dauid'derriban, y.aún lob por temerlas cier-
ra los ojos. Muchos exemplas ay de Getiles, 
B 2 que 
que con Ia>Iübfe natural c o n o c i e r o q í e ckuiíí 
prohibir ed fus Re publicas,d exando lo de Sc^ 
neca^q trae,y declara cürcmadamcte don Iu¿í 
¿le Büfron en fus difeuríos Apologéticos dife. 
i4.<:6 muy buê fundameto:porq íi las vuas de 
Zeuíis engañaron a las aues q iban bolando,y 
f t baiXiároD aTcjucrercomerlas5 como no enga 
ííaràvy atrébatarâ hfigura obfcenaM gfande 
atreuimieto es comraftar la naturaleza defeu 
briendo lo q ella obliga a ocultar al mas incul-
to b á r b a r o ^ b o ç a l Etiope:.. Bien conoció ef~ 
te peligro £riífotc.lcs Jib.7.politicor.c.yItíní» 
donde bablp.do de la forma en q fe ha de criar 
3 os niños ,d'c fpue s d e. íi u c r d i c.h o d e 1 o q Ios h ã 
de guardar los q los-ticnc a fucargOjdize c íbs 
palabris ; Omnmo igi tur obfeanit.is vcrbon/m 
cxicrmwadàtftàexmií^U',çxJ^r^ttsrcmm h*. 
qMendiltcetfafi tfêi tMrtâ tHrp i t t r f àc&t : poíifi 
j h n ü igitur jidtim kpueris^cq? itifcãt, neq-, <xm+ 
di<tnt q/Átdquam ttirpe 'Cum verò dicerc quidqua 
¡rtffrdicirmis, claru (/I\q'4Òd .afpktn fixe. pi* 
$¿4ras,4¿it ACiM deformesprohibcMM-s: jit ig i tur 
Mr4magtftrMihM>mUám.neq*>piilfixAnlito£quc-
JiãttAam ejfc t a l i um remm imitátrictm*' Que en 
fa.ílaneia 1 a c o n d a í í o a ü d lugar fcs..p.r,obibirq 
: : los 
7 
Jos nmos,nioy-gan palabras indccetes, ni veã 
pinturas lafciuamentc pintadas,ni cflatuas, 
porque íc imprimen mucho en la fantsfis ; y 
cjue las pctfoLvas a euyo cargo efià cl gouier-
node las ciudades prohiban citas copiaSjpnes. 
tantos inconucnicnccs traen cpnfigp, 
^De quanto.Dios tfiima la limpicza,,/ pura 
zaeftàn los libros líenos: de la cxceleciade \;x 
calidad fe puede ver el Padre Fray Iqfcph de 
I c fu s M a r i a, c o m o c íl à d i c ho, y nHI c h os o t ro s.. 
Lean por. t en c recía de Dios,}' por faluacio 
de fus almas los q tiene.tales fíguras cftos pa-
rfcercs)y cenfuraxd"e:tan iníignesVarc^es en. 
virtud,y letras:}' porq no aura nifiguno q te-n 
gaiocotràriorfuo rclutnpuefto mas, y aú me-
nos baítaua para materia tan clara: la perdida 
DO ferà ninguna, antes grade ganancia en traC 
formarfe vna Venus en fanía Maria Madale^ 
na^y vna Diana en fanta'Maria Egipciaca , 5? 
otras Santas,o como mejor fe pudieren aco<P 
modado como fe hizo a vna del medio abaxo 
efquileto deícubiertos los gncííos, como fe 
píntala, muerte,y en vno dcTlosi çfta- pal abra è 
Defengaao ^ y de medio arriba 'quedo cncer^ 
como ¿íhua.muy perfe^a^puefta eílapalaj?r.% 
en 
TO cl h\açQiÉ}?j74ño,\, Ci algunos la ven no íes 
«parece fuera depropoíjeo. 
Dcfpuesáeeftar ertepapcl cnla imprenta, 
abriendo la perfona que lo o tdcnò cl l ibro de 
JaEfpofa de Chrifto inftruyda con la vida de 
fanta Lutgarda Virgen,Monjadc fan Bernar-
do,v io lo que dizc el Autor,que le pareció 
añadirlo aqui, porque viene muy apropofito 
para la materia, que folobaftaua para quitar 
del mundo tan abominable abuíb ,como el de 
Jas pinturas deshoncílasrdize pues eñe infig» 
ne Varón lo fígüientc. 
No íe como por nueftros pecados fe ha in-
troduzido en cftos tiempos vn abuío tan g rã -
dc^omo fon pinturasdefnudas de hombres y 
mugeres profanas, llenas de tantas indecen* 
cias cõtra Ia pureza Chníb"ana,quc no ay ojos 
cados que' aun a larga diftancia fe atrcuan a 
inirarlas,por no mancharlos con reprefema* 
ciones obfeenas, que aun la pluma fa còrrc de 
cfcriuirlas. 
Dcftos quadros fe ven llenas Ias galerias, y 
camarines de mucha gente principal,que más 
parecen falas del Emperador Hcliogauaío o 
¿ c algún otro EmperadorGentil,torpe,y def-
honeílo, 
s 
honcílojqcle vn Cauallerc^o Principe -Clirif-
tianOjRcligiofo, o modefío jqual pide la Fe 
que profeíía. Quedixera vn Apoflol fan Pa-
blo,o vn fan Geronimo, í i entrando por efías 
galerias encotraran fus caílos ojos co femeji-
te abominación,è indecencia? Que i r a , e in-
dignación fue ra la fuya > que rayosde colera 
defpidieran fus ojos? y que centellas ardien-
tes arrojaran fus labios, por ver que fe fufre 
entre Chriftianos vna ta disforme mon íhuo -
íidad ? N o fo!o a ios ojos deílos dos íantos 
tan zelofos fuera eílo indeceiuifsimo , peto 
aun a losdelos Gctiles.y Moros:porque qd i -
xeran eftoí.íi en la cafa de vn hombre Chríf-
tianOíCuya profefsion es de caílidad,modeíli^ 
y compofturajVieran indecenciasde pinturas 
profanas, de Venus lafciuas, de Cupidos deU 
nudos,de EfeuIapios3Floras,y otrps dioícs de 
los Gentiles, tan deshoneílos como ellos? 
Como creyeran cftos que adoraua por Dios -a. 
vn Señor amigo de lalimpicza,caílidad, y pu-
reza, pues fnís adoradores tenían por .adorno, 
dç fus galcrias.y recrcode fus fentidoSjdiofe.Sj 
gctilicos.deshoneftoSíy lafciuos, y ençmigo^ 
de toda pureza* ) 
De 
De los ímpios ludios redaren las hrfloriaS 
^Eclcfiaftipasvquc para encubrir el lugar donde 
"Ja Cruz de'Chriftofuc enterrada,}' eftoruar q 
?Ios Fieles nofueíTcn aaáorarIarpuficron en el 
TOirmo lugar vna Dioía Venus,para que efean 
-dalizados lo^ Chriñianos de fu torpe retrato, 
"Ho fe atrcuicíícn a llegar adodc eílaua la Gruz 
"de Clir if to. : * - ; . 
Deí mifmo ardid vfaron en el fcpulcro del 
Saluador.donde pu fie ron vn retrato, ò iníage 
d e Adonis el laíciuo.Tanto como cño aberre 
c i a í i aquéllòíprfmerosClariíl iânos los rçrra-
t b s profanos, y de.shoneftos, qutí aun los ún^ 
p i o s Hebreos juzgaron, que ningún ócroume* 
d i o podria aucr mas eíieaz para arredrarlos de 
l ò s fagr^dos ¡jg-ires, que profanándolos con 
Tècrafos lafciaos. Que diferences corren aora 
í o s t i c m p o s, en qu c. .v e m o ¿ a ra li c fi ds ,Gii r i íli a 
n o s , que fe precian de ferío , y lanJexos, ,eila.ii 
d o efeandalizartede íemejantes pinturas, que 
antes las tienen engrande eftima.íiruicrtdo de 
á d ü r n o d e fus camarines,y galerias mi l retra-
te is indecentes dcf-Venu^Cupidos.,. Adonis, y 
ó t r p s dio4c;s;l'afoiuo.s de la antigüedad.- , : 
Qu_icn duda, que fe me; a mes. figuras ©feU' 
: ; • • íiuas 
t c r rada í cílas.y fus autores,y dueños de entre 
los Fieles,como peílc,y yeneno mortal de (as 
buenascoílumbresíY que los pintores cjuc tal 
pintan,y los Tenores que fe las mandan pintar 
para adorno de fus camarines, pecan grauo-
menre jaunqueno fea fino por el eícandaíè 
grande que dan ^muchas ¡perfonas flacai, que 
con h vifta ddfemcjantes figuras padecen mi* 
fcrables danos en fus almas? Todo cftodcuríí 
ponderar, como en el Concilio Tridcntino 
ponderauan lasMMÚ&àasyy®tajar ( coma de-
ciamos arriba) el &\ñci en ru propÍ5ifuot!c, po-
n i c n d o o j o s z 11 o fó s ,q u c j a v y i c ft m , y e x a m i * 
naífen antes de íalír a luz. QLVC ñ pará publicai: 
c imprimir libros ay Tribunal particular , a 
quien le toca examinarlo yna y muchas ye-
zes,con mil circunfpcccioncs,cautelas dcui-
das todas a la importancia de la materia , par-
que no fe imprima cofa alguna ofenfuu a U 
piedad Chriftiana,oparcza de las buenas cof-
cumbrcs,afsi le deuria aucr para examinar las 
pinturas.quadros.c imagines, para que r»ing$ 
pintor íc atrcuicííc a dibujar,© retratar image 
alguna,ni (agrada , ni profana, que dcfdixeííe 
C d* 
de ía modeftia Chri í l iana, ni ofcndtóííc los 
ojos caftos de quien las mira.G v.alamc'Diosi 
y que diferentes dcuen de correr las cofas en 
la otra vida de lo que acá engañados penfa-
mosjy qgraues,y enormes penas tiene Dios 
diputadas en el infierno por eftas , y otras co. 
iáfifemejantcs^cque aoranohazen cafólos 
hombres,ni fcacufandicUas^porpareccrlesdc 
ninguna importancia jíiendoafsi verdad, que 
ifongrauifsimaSjy origen de irreparables da-
ños.dc que pedirá Dios eftrcchifsima cuenta 
a los íuperiores, íi pudiéndolos remediar no 
lohizieíTcn. Abranos el Señor los ojos por fu 
mifericordia para vèr nueftro engaño , y pro* 
ueanosde conucnicntcs remedios para tan-
tos abufoSjComo en todas materias va intro-
duciendo el demonio cada dia.. 
LOs libros cotra bonos mores fe prohi* be por el daño q à las almas caufan/icn* 
do afsi,q no lo hazen fino quado fu due-
ñ o los abre: incoparablc es mayor el de las fi-
gurasdcshoncflas,porqcftàn fiéprc patétcs5y 
dañan a todos los de la cafa dõdc efía, y a los 
q entra en ella,de que tiene el infierno gran-
des 
! O 
ées ganScUs, y de q Dios- fedipo* ^ u é m c f 
te ofcncliclofconio lo ha moftrndo cn iríuclios 
caftigos que ha dado a perfonas que tienen 
tales figuras,como refieren muchos."Autores; 
vcafc el Padre Roa de los Eftados, y al P . í r . 
lofcph de íefus Maria de C^ftitacd. En Portu-
gal no fe pueden vender pinturas,ni áun I n k * 
genes denueftro ScnorjynucAcaiSenora.y de 
los Santos,mayormente Jas que viene de fue-
ra delReyno, íin aprouacion de la Inquificio, 
que fi no eftán muy decentes no fe conficten. 
Vcafc en que pararõ vna cafa,y algunas otras 
que tenían mucíTaí^on pretexto de fer de 
cxcelcntifsimospintores. Acudafcaefto por 
rcuerencia de Dios en cfta Corte.para que el 
acuda con fu miíericordia.y leuantc la mano 
de tantos caftigos^y deftlkhas, y anuncios 
dcllossy mulcipl iqucy aumente las mercedes 
que empieça a hazera Efpana^endito fea cí. 
Es cofa infalible que locj fe pone delate délos 
ojos,y fe vec.fc imprime en las potencias del 
alma fegun el objetojy no ay para queprouar 
0faitan clara,cada dia fe experiméca, porque 
viedofe cofas alegres,alegrãjíi triftes, entrif* 
tcccnjf i laílimofas, laftimatii fi poco com» 
C 2 pucf-
pucñas^cfcomponéft el alma ^qué t$?m (c¿ 
la ,y í i fe pierde no queda mas que perder 
Rcguntafc, fi fupueflo Iodiclio,y lo roas 
que e n c(h materia fe pudiera dezir, que 
» í ) íc callaiSt peca mortálmccc el que tiene 
lai dichas figuras patentes adonde puedan 
i» -íet ?iítá*;iatfane pèrkdi , Òc r n 
fcandalî  
P E 
p E L A V K I V E R S I D Á D D E 
Salamanca. 
P A R E C B R D E L P j t D R E M A B S T R O F R A T 
fr*nt¡fi*C'rvt)o, Catedrêtie d* Pnm* it Tft»¿ié<»lé 
Vniutrfidêd dt SaUm*ntg^. 
SI Las pinturaSjoimagcncí de que en efta confulta fe trata fueren tales, que a juy-
ziode hobres virttioros,y prudentes fcan 
aparejadas para excitar torpes defeos en 
qualquicra que puíiere los ojos en ellas; no fe 
puede dudar, qutpetd mortalmente el que las 
lienefuefiás enpublico^ox el crcandalo,y tro-
pwço qurponcra fos-proximos para que cay-
•an, que es mortlwemte eicrto, y por ferio tan- 1 
to.el canon ciento in Tru l lo llama a cftas pin 
turas? OcWerww prdftrigiatriccs, mentis cerru-
price sJ$fu ffiámátionü ad turpesvoluptates in* 
cttatricej.Vulgar es el lugar, pero admirable, 
en que fan Aguftin nueftro Padre mutftraqua 
poderofas fean para caufar cílos malos efetos 
las pinturas obfecnas con cl exemplo de Ca* 
rca.apud TcrcntiuminEunuchojquc con la 
vifta de vna tal fe roouio, y alentó a cometer 
Vn eftupro,Iib. i . Confcfsionum cap. 16. Y no 
menos bien lo mueftra lo que cucta Suetonio 
Tran-
Tranquilo del viciofo Bmperaclef Tiberio 
en fu vida cap.43.quc entre otros medios que 
r h w . V t dcficicntcslibtdinesexcitaret,cub/en. 
¡4 plurifarta difpojtt* tabellistâjigillis lafuuif* 
JtmárumpiffurAruadortJAuri. Quintiliano l ib. 
11.cap. 3.en alguna manera dà la ventaja a Ia 
pintura para moucrnueílros afedos, mas que 
al biendczir:P/c7wr4(dizc) iMtmopmJiç tnti-
mos penetrai Affcftiu^vt ipfam vim iietndi non-
mnquamfiAperare vidgAtur. Ariftotclcs iguales 
haze las pinturas laíciuas a las conucrfacioncj 
torpes para efeto de nioucr a mal ? y como-
quiera que fan Pablo i.adCorinthioscap.i5. > 
¿izcCorrumpantboms mores coBoqui+ fraua, $ 
ò como leen fan Cipriano, y fan Geronimo, 
tonfabulationes pe/sim¿,Lomifmo harán las 
pinturas,Y aun por cííb el gran Filofofo.y pru 
dentifsimo Polit ico, l ib .^ ,poÍ í t i r , tap .yl t im, 
encarga mucho a los Magifhados, q jas vnas, 
y las otras prohiban en fus ciudades.En el Ca-
non arriba citado,(ub comminationeanathe-
matis fe prohibe a los pintores hazer cths 
obfeenas pinturas, 
Pero no fe colija de aqui,que por eftar pror 
hibidas por leyes pofuiyas es pecado tener-
las, 
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h$,qne del der'tchoy Icy natural viene la mali-
cia, no del pofitiuojquc quiçá no 1c ayjporquc 
el dicho Canon quanto al precepto no eftà re-
cibido en la Iglcfia Latina, aunque no cfta re. 
prouado quãtó a la dotrina.quc es rana,y bue-
na. Eftanrcprouados algunos de aquellos Ca-
noncs.no todos.En otra parte no me acuerdo 
aucr vifto prohibición, pero no es neceíTaria, 
porque pincar,y tener las pinturas dichas, N õ 
t f i malum ¿j^ta prehibitum, fedprohibitum quis 
mdlumJòixobien luán Molatro Autor grauc 
Jib.g.hjftpriaefandarunximaginum c.2. Q m 
*nefcU obfeoenas magines ture natur<c perinde 
froh'ibiias ejfe,atq'y librosJiuc heréticos ,/íue cb-
fevnos.Y aun mas q los libros dixera yo,como 
con mucha razón lo iniinua el coníulcantc, 
porque las imágenes^ pinturas fon enemigos^ 
domefticos,que a todashoraseí làn poniendo 
aírechaças,y las cxecutan.iniétuoculi , contra 
la caftidad de toda fuerte de gente hombres, y 
mugereSjfepan^nofepan leer , que Como di-
xoel Magno Gregorio lib.9. regiftri.Epift.p»» 
IniJlis legmt.qui literas nefeiunt. Y cfto no lo 
hazen los libros. 
Al principio pufe aquellas palabras: Sifón 
tales 
que en cfto puede aucr mas, y menos 3 perfo-
nas aura, q por complexion natural,© por mat 
licia con folo ver la figura de vn hombre, o 
rouger hermofos defnudos fe irr i ten; por fo-
j o cito no condenara yo a quien tuuiera cftas 
pinturas jo rque deña fuerte huuícramos de 
defterrar de las Iglefias,y Oratorios a Adan, j 
Eua,como fe pintan en cl Parayfo„ y a o t ro» 
Santos qac pintan hermofos, y defnudos, co~ 
mo fan Sebaftian,y fanLorenço,y otros.Sole» 
condenamos ãqucllaj pinturas ,que por cílap 
defeubiertas impudicamente, o por feas pqf~ -
turas.o otros accidentes fon pcligroíàs par* 
codos los que puíícrcn los ojos cncllasj cn lo 
qual fe ha de cftar al juyzio de hombres pru-
dcntcs.y virtuofos. 
Conficííb.quc la materia pide gran reme-
d io , en que feria razón puficíTen cuydado,y 
erabajo,a(si los Prelados Eclefiafticos, comc>: 
losMiniftros Scgíares,y LegosjporlomenoR 
mandandoà los pintores,que no las pintaífen, 
y a los mercaderes que no las vcdieílcnjy qui-
tandofelastal vcz.quc aunque cxccdiclten ca 
jMRgar do láobfccnidadjno feria gran incon-
n 
tf&*5ent&Trii$^^ Y con 
Qotifogturb tf n parte íp í mxmo t a ni Ghri f-
i â â t í ô í y t ó i ^ b f í ) otccfQfiiIi^ôífc, y fe haría on 
i t tev n.gran ife^iiádo bmucftráa ScSpcj y, de pc^ 
^ ú Q ^ i ^ í m d ptáfi-fcípaclri kn çípstáti.gjpmàts 
aumêntosiEíloíiJC parocc iSiIuo, $çç. En fan 
¿ A ! ^ m { á c $ 3 r m t a e b primero dcNouiembrfi 
•SriFrmcifcQCormjOiCMedrMido i 
^ A R E C E R D E L> T A D R E 
Máe/lroFray FétulfGazjhmiGvit&dtatiCQ 
MtViffirAs tàfâwlogU-m La Vvtucr-
(idad de SaUmanca-j. 
mi f a k a d í faluá no da lugar a diT-
c u r ^ n i ^ M ^ r ^ a í í t a diiigenci^, yxftu* 
dio en la rc ío fe^obdok) que íl* pregun-
ta, jusgo por aora que aquellas pinturas enq 
íc. mam fíe lian tòos tor p es ; f y dbiib^n 0 . o s ¿p 
fobradamenre en 1 a p ropore ion, y d jffpo (i c i cm 
de Jos miembros, inciíaíl, al rqucjá j;t p ri me ra 
vièírpuíiere íois ojos' cínife sv<eá^áísrurmbí''4^« 
fe deucn p t i r a t âÚ4MWf&ttá&monALm\*% 
* ' D quo 
que por el primor del ârte defeubíen las pif^ 
fccciones dol cuerpo, aunque fcan en lo nla¿ 
í vergonçofo del, que quién deíías fe inquieta-' 
re íerá íugeto mu j rendido a pafsiones, y afsi 
íblas las lafciuas dc fuyo íedeuen quitar de lu 
gares públicos, y cadavno conforme a lo que 
íintierc,ypadccicrc,ha de efeufar tener las pin 
turas que le fon inecntiuo para los defraanes 
del apetito.No puedo alegar autorcs que tra-
tan deílo difuíamentc , contentándome pof 
aora con la diferencia hecha. Efte es mi pare*. 
ccr.Saluo, ôcc. En fan Eílcjuart de Salamanca, 
Noüiembrc 15.de 16 s u • 
P A R E C E R D E L P A D R E 
Maeflro Fréy <iAngtl Manrique,Cdttdrãlko 
< deSdlanunca. 
\ . ; • • . í : 
LO Mucho que regularmente fe ofende «Dios con ocafiones de las pinturas tor 
pc$,yIafciuas,fV puede colegir de lo que 
c ídemonio fíente qúc fe borren^cntrelosmi^ 
Jagros de fanJEuthychioCoftantinopolitano; 
fue 
I 4 
Fué Tfto cclctfé ÍUÜcurado ta manó de vn pin 
toe canccfida por ò b n d e l demonio, en vzn-* 
gança de que auia borrado Vná hiftoria de Ve 
mia dfcshonefta.CtíW igiturptãor { dize el Au-
tor dé fu f ida) füídAm impudisáVcneris hi/toria 
dtlgMjfittá¿mQn>qui iüi mbórcbrt, artificitmA-
Hnmfic infajit, vt tnfidmmatA tmefeertt, . 
¿ntui WAltterc dffcft* ncecjjkrio amputdndtt v¡* 
dcrstur.Y de aqui es, que aunque el hazer rna 
pintura deltas no fucíTc a<5Vo imrinfecaniente 
malo, y dixeíícaios, que podia vno fin pecar 
mortalmente yendo pintando U hiftoria de 
los-Rcycí^p^Cicilã^crça que Amon h¡2!o a 
fu hermana $ y pintándola de íofeph pintar a 
fu ama prouocandole a aduíterio j o ia de Su.' 
fanada los vicios incentandode forçaria. (Po¿ 
que en no fiendo las prncuras deftc jaez, aun^ 
que fean dcfnudaí y y de cuerpos muy per-' 
fedos,nolaslIamolafciuas,ni laIglcíia íaá 
ha tenido nunca por tales, como fe reeca 
las de Adan, y Eua, y otras.) Pero el Tacar, 
y tener quadros femejantesen partes publu 
cas donde con muy poco,o ningún prouc* 
chóde los menos,fe teme cuerdamente c! da-
ño que han de hazer en los mas,cn llegándolo 
D a a pre* 
4 efe. efipffi r\4:dficJ*ip£gM%£ ftwJ¿Mlfan $ H l 
ear quefe dadm^chQ'ijmn^ipiÁAd^YS^^zÁ 
confiderableiy eño ÍOÍQ es io que pregunta 
^efla cojVfuIt^,íi:ííjJt à pblig^^ion'aírtQ ias tçnçE 
«««••pártes-f.liWiftas^.patMtes?y pot. cila niiff 
OTA. i m cau-íà:aKiçGníU4)í;YAa?piuy gían «ícáoTâ 
<ic do s Rey nos.quo no tftatido fobr^d^nilaU 
tandole deudas que pagar» con todo; eflb» poç 
eonfcjodcí bombrqamvj grawes,^dqíto.s' de 
la CQrte hizo quemas d̂ c tijuy, pQcq$ mefé s a 
çfapaDÉfc m a ^ ^ r m i i l ta juil ' reajea, de'pintüh 
£as;líif€Íuas,^oç;nç> ^ ^ e g ^ r a ^ í í e que queda 
do.mfu.çàfa la* 
i pnb]icas,dQde viftasd^ muehos ocaíionaííen 
! Ips danos que acpí lui i^ran.Efto mc parece, 
5R!UP?;,&i<:. J t ) çfisc Gokgjò dè nucfti;o<P:ad;tQ 
fan Sc^narda^fi Salafti?n»cafl[ \ v Â h ^ ú s M * , 
i>çe 1631. 
c >Mátft*o- Fà#p Btmarâtm-Modygm^AÇ^, 
»i>: r .-ndrátmd&BibliSàn k-FntmnfiM • v. y 
dt SdlÀffldtíC ¿L ĵ* y:; 
Igna m d c alában ça. 1 ai pi e,d ad <Jci,cpn» 
Imagencsiantas ;h¡2Íeron! gran íçr«içio?a là 
IglciÍ3,afsLJc haze cl autor cn'opoaerTc' á las 
torpes, yi iaí l iuasiparquena íeíj aqwelk^ ç ç * 
fionarr rqayorcs.fcruiciosudc p i o j ^ ^ í ^ f t a s » 
prsegunrajniíJianidudaxla de}Ip^ los; Xe^ló¿Q^ 
que mçznt^^úmo%'loiosíicmf9rm4mm 
peed mortalmente, cl píntor que pinta^ Ias d i -
chasipimuras^yiot âu«orcsdeííe ciempQíqiic? 
t ra taneñoino lòdifícurtanr.fino qp£ l.Q^i6tfiM 
tati pó c Ilanòi mmamréaâqiiem; ¿dwifa duMi, 
ni hà aiiido qaié 1 a aya putffoíen;ella. L o m\Ç*. 
niD quedei pintor $ demfentirdelquelas vja.,, 
y^tímepktintts-ipwes tiene eUcfneoo^eixlpa 
cpie aque li cn 1 o s pe c a d b s quscsoca fam • Q m ~ 
les fçan pinturas laíciuasdignasdc q o h ú m u ^ 
íe tan graueniente declaran alguno^ à i í távtâ 
I 
exemplo Vcnèrls *, aut Ádonulís J e t e á i s pa« 
dendisjaut diaphanovelo opertisí y \o mifnio 
fcràde otras como cWas. El vnicotodamen-
todeftadotrina cs/cr cftas pinturas incentiuo 
poderofo dc deshoncftidadcs, y afsi por Ia par 
TC qüc peligra con ellas eiquctai ticnc,pècara 
pecado de corpezajy por la parce que las *jens 
pueftas donde puc^ã prouooar a otros, pecará 
^or j o menos pecado de eícãdalagcncral . En 
los íiglos paíTados bic conocidadcuia de cftatf 
efía verdad,pues el anode 5.6.fe alborotó C o f 
tantinopla,poTqrnEmpcr ador hizo pintar cu 
íli palacio algunas imágenes profonas^ y c i 
xmicho de notar^q parAjcílaunottcdad ifiic- irac^ 
neílcrqtrurcíT» vn pintor cftrangcro dc tic^ 
tras muy diftitcs,q en toda la Grecia quiçá no 
fe hallara quic fe atrcuiera a tal cxceíFo,m aun 
íblicicado dc tan gra Monatca:.Lcafc á Ccdrc« 
ao,a qüic refiere Baronio en aquel año. Deftc 
argumento eferiuie v» libro do<5to, y piadofo 
el Cardenal Gabriel PaIcato,y porq en cl,y en 
los dos Autores q en cfte papel íc refieren, ay 
cícrito mucho acerca del, me contetofio Colo 
aucrdicli6mircntimicnto.SaIuomelion,&c, 
EnSuIamacacnclCodctQdeS.Aguftinen 22. 
$Q Otubrcdc òn^r^Bf mar diño Rodriiuez. 
^ ^ P A R E - , 
*6 
P À R E 6 E R D E L T "A D R £ 
Mdtftyo Fray Fràmifee Bominguiz^Cafc 
dr ¿tico de Dt*r*udotn U Vnmrfidad 
de SitUm<Mca~j. 
0 Y del mifmo parcecf que íos Padres 
1 Macftros que firmaron artiga faluo, 5¿cJ 
En c! Conucnto dc fan Agufiin ntrcárò 
Padre de Salamanca; á 3. de Nouicmbre de 
Fr ¿y FrtntifcQ Dominguez» 
Prv4W:£>C E R D E L . V A D R B 
jMatftw Fray Gdfpar d« los Rtyas ̂ Cátedra' 
tlcb defitito Tbõmês en U Fmuerjíddd 
deSdmsncd, 
SO Y del mifmo parecer que los Padres Macftros, y no es cafo de duda que c í h 
materia es grau c, y como de fuyd fea in-
citatiuajfinduda ninguna ti v/Ò delta es peca, 
do mortal:ka faluo,&cc.En Salamanca a 14, de 
Nouienibrc de 16 31 .años. 
•: v ^ , / f r 'tGjf¡i4r de hsRcyes ¡ : • 
• P A R E -
P A R E C E : R £ ) M h \ ^ O g r O T l 
T W T O Duio que fcji culpa mortal el tener 
i ^ | (̂ oV lómenos en puklicct) pinturas fajcj;-
dÜá%dicntk>ntt iiieicñtiu^¿^:)fi?«bp)nÓ£hés va-
èi i tcr ío .ays colora d*? R a t m ^ ^ e -i^rímaid'a 
como ios de vn liençodeftos. Notable» es <el 
cafo que refiere çl P^dre Fr.ayJ'pIcphde lefus 
Maria en la primera pârtc de fu tratado de la 
Gaftldáí3,clc acuella "Ñ. ciilus^ qy i^n siiQickrifQ 
che cn'huipos de in.dçwfoilfuegd^e, hkln i a 
.q ella encendía c;:i los qwbde dia la mirauan, 
Í i i Salamanca 14. de Nouiembredc 1631, 
Z A R E C JE-. R JX frMi V A D R E 
Ma?pro Fray Hern*»d& de LeotttCatedrAtiço 
dc ArJes^ecíor de 'Teología en U Vniner* 
fidaddeStdAwawa.:t-v;.., , 
;Nr Tt>à^nq.confòrrito con eí parecer de 
í ios Padres Mac'ílros que hafta aqui han 
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Urmado.Saluo.&cEn eftc Colegio de Ia Ver* 
Cruz.Orden de nueftra Señora de la Merced, 
Kcdencion de Cautiuos. Salamanca adosdc 
Nouiembredc 1631. 
Fr.Hemendo de Leon. 
' P A R E C E R D E L V A D R E 
Maejiro Fray Benito de ld Serm, Leftor 
de Teologid—?* 
ASfentando, que por figura lafciua fe en-ciende la q ü e d e fuyo lo es, y de alguna 
manera reprefenra a&odcshoncfto, no 
la que Tolo es lafcíua por la mala intención de 
quien la mira.tengo por fin duda lo que todos 
los Padres Maeftros de arriba dizen : Y'}tJiz,go 
por CiAlpagrauc el tenerlas en publico,pot el pe» 
ligro en que moralmente ponen al que la.» mi-
TÍ: yafsi lo firme en fan Vicente de Salaman-
ca a i g.de Nouiembre de 1 6 31. 
Maejlro F r , Benito de la Serná* 
P A R E C E R D E L T 2 D i E 
MMJÍYO Fray hfífh Je la Cerda¡Lefior 
de Teologia en fu Cafa}de 
Salamatíca.. 
Pinturas clcfnudas ha vfado la íglefiacn Jos Márt i res , y h i í tams antiguas, doru 
dejó la hermoíürános mücuca aíabança 
del Criador, o los tormentos a la imitación 
del íiifrimscnto ¡ defuerte, que fecundumíe 
dar al pincel miembros defnudos en donde fe 
eímetc la.valenwk-dtrl arte no fo cengo por pe 
eadorpero quando fe pimala mifma torpeza, 
de cuya reprefemacion mas fe incite el apeci^ 
to.í.iue fe admire el entendimiento: lu^o.que 
is pecado mortal ipov fer cofa que la mifma na-
turaleza encubre,^ defiyo es tan próxima para, 
jmitar,y caufer molimientos, aan en los mas 
caflos. liíle es mi parecer. En fan Vicente de 
Siilamanca,,a i /.dcNouiembre 1631. 
Vraj lofcph de la Cerda. 
D E 
1% 
D E L A V N I V E R S I D A D 
de Alcala. 
P A R E C E R D E L P A D R E 
Mácjlro Frdy Juan definto Thomas 
drat ico de yifpera* en lá FniucrfJad 
de Alcala, 
PRc^tintafejíi es pecado mortal c l tencí pinturas deshoneílas patcincs,y en lugar 
pub!ico,aunque fe tengan por íola curio. 
fidadjO ornato, oporei primor, y excelencia 
de ia pintura? 
La rcfolucion deíla pregunta es, que de fu 
genero, y naturaleza es pecado mortal el te-
ner eflas pinturas en la forma que fe dizery no 
íolo no fe efeufa el tenerlas por caufa de la ex 
cclcncinjy arte de la pintura, í inoque efto 
mifnio es loque mas lo íuele agrauar , y fer 
caufa de mayor d a ñ o , y ruyna. Lo primero 
confta efta verdad , poique la lición de libros 
deshoneftos , y torpes , fe condenA coman* 
mente por pecado mortal, por fer tan contra-
rios a las buenas columbres; y cílos libros 
ctlan prohibidos afsi por el índice de la fama 
E 2 In qui . 
Inquificiôti Je l o m a cómo de Efpana: Luego 
von Wets razjw U pintura deshonejia dene fer 
condcnaâaiy mucho mas el tenerla patente, y 
publica a los ojos de toda gente , que mas fe 
niueue porfo pintadeque por lo eferito-.pues 
coma ítizc ftn Gregorio Papa lib.p* Epiftola-
rurn.lipifc. 9. ôc habetúr in cap. Perlatum , de 
cofec. alione àxty^.Qj^odlegcntibus fcrifturâ* 
hí)c idiotisprjftd¡p/¿f¿4ra cernentibus, quia in 
ipfa ignorantes vident, quid fequi debeant J n 
ipfalegmt, quilit(rasnefciunt: vnde ̂ 3'prceci-
ptiè 0 i b j i i ^ j d £ ^ à i e p ã u r a çft> Lo que firue 
los libros, y los efericos a los que faben leer, 
cíTo firue la pintura a los que no faben letras, 
porque en ella ven loque han de feguir, y leen 
en ella los que no faben leer; yafsi a algunas 
naciones la pintura Ies firue de lición. Siendo 
pues\a pintura de tanta eficáciary^un:mayor 
que lade la Ietra,y ercritura,manifíefto es^que 
íi la lici5 de los libros laíciuos es pecado mor 
ta l , y por cldanoquecaufan juftifsimamentc 
• eOan píohibidos,con mayor razón fe deue c5 
denar el tener cftas pinturas deshoneftas , que 
fon vn libro abierto para todos, y de hecho 
confia e íhr prohibidas por la Inquificion del 
Rey-
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Rcyno de Portugal d ene! efe tiene tanto cuy-
dado de que no entren defuera dclReyno (Jo 
de de ordinario fe traen) como que no entren 
libros vedados:y por relación muy fidedigna 
he entendido que efta librada carta para que 
íc prohiban eñas pinturas deshoneñas por el 
Confejo íupremodela General Inquificiode 
Caftilla. Y en el Índice del Expurgatorio Ro-
mano de Clemente VIII.-del año de 1590. en 
las reglas generales fe pone prohibición de to 
das imágenes deshoneftas, y lafciuas 3 aunque 
fean folamente en cilampa. 
Y aunque algunosJihros de Autores anti-
guos que tratan de cofas lafciuas,fe permiten 
por la elegancia,y eftilo de q vfan,comoOui-
dio de Arte amádi,Marcial, Propcrcio.Hora-
cio,y otros femejantesi y afsi también parece 
que algunas deftas pinturas para enfeñar el pri 
mor, y excelencia del arte fe pudieran permi-
t ir } pero va grande diferencia de lo vno a lo 
otro,porque aquellos libros fofo fe permiten 
en Latin, no en iégua vu!gar,que todos la en-
tienden, en Ia qual de ninguna manera fe per-
miten librosque tratan fe mejantes cofas .-mas 
la pintura todos la veen, y por íola la vifta ha-» 
zc 
zc cl tlsíio fin qae fea neceíTariò más clench,1 
Lo fegundo^onfta eíla verdad por la m i £ 
nn cxpcrícncia,pues en eíla materia no ay co-
fa que mas arrebate el coraconsy fomente Jas 
tentaciones íenfuales ,<juc los dos fentidos 
dclta<5to,ydela viftajy aunque el del taóta 
íucle fer en efta parte mas eficaz.-pero el de la 
vifta como mas perfpicaz, es de mayor viuc-
za,para formar reprefencaciones de aquello q 
fe propone a la voIuntad,quc es principio de 
todas las tentacionesjy por cíTo dize la Efcri» 
íu rade los ojosjque fon robadores del alma,' 
^ap.s.dc-kr&Ttn^ños: Omlus meas deprtdd-
tus eft animam medm'm cimflis filiabas vrbis 
Wi?^.Porque las reprefentaciones que por c-
líos entran ,de fuerte fe pegan a la imagina» 
-cion.que es meneíler grande violencia,y tra-
ba jo para arrancarlas, comcidixo b i¿ fan i^e-
ronimo fobre el mifmo-Jugar '.Qutafemel fpt* 
áesfirmácordiper ocelos aüigdta ivix magni 
ludaminismanufolaitar.H en efta parte no ay 
duda que obra cficaciftimamcnte la pintura, 
trayêdo a los ojos, y a los fentidos interiores 
loque ellos no pueden llegar a vèr, porque la 
modcília natural lo oculta.Y íiendoafsi > qua 
lo 
entre los q íe quiere bien lo q íc iíiclc daf por 
prétlu.q mas perpetua la memoria es vn retra 
to, q pueño a la vifta fuplc la aufencia de lo q 
bien requiere^clefpiertala voluntad a fus de-
feosjquanto mas incitará a ícmejates afeaos 
3a pintura pueftacn publico,ymanifíefto de va 
cuerpoderniKlOjpues la mayor fucrcaq puede 
llegar a tener vna imaginación fcnfLia!, es quã 
do en lo interior repreícnta lo que citas figu-
ras ofrece a la vifta: y afsi podemos dezir,quc 
eíias pinturas fon como rnas tentaciones fen^ 
ííbles,^ij^tciwjxs_^x^uc--í<:dcucn'htiir de \\\ 
jniftna manera que las tentaciones imagina» 
das, pues-canto prohibe ci Euangclio la vi!>a 
lafciua , que la calliga con la pena, y fjplicio 
de lamifma obra, comoaduirtio bien fan Hi -
lariocanone 5.in Matthaeum://i E'JAti'ieliowo 
tus tantum¡nádcnt'u oculi adultfriô ¿qttaturt. 
cam formeatiotiis opera pan/tur, ilkcebroft 
tranfcurrentísnjifuó ajfefiio, A vn mirar, a vna 
viíta que folamete corre los ojos por femeja-
tes pinturasjcjlibidinofimcntc fe miran, i^ual 
; pena fe ledáen el Huangclio , que ala mi!nu¡ 
obra,3 Ia qual difpone ella vida. 
l o terceroes cofa alicatada entre todos 
los. 
los Autores que lo qué de íuyo es próxima , y 
pcligrofa ocaíion de pecado mortal ,uebaxo 
N'OTA. del mifmo pecado deue cuitar fe :y aquclia po-
demos llamar ocaíion próxima, que, o nunca, 
p raras vezes fe exercita íin pecado , íègun la 
rcglade fan Gregorio Papa in cáp,Nej?ot¿¿imt 
de poenitentia ò\$..$.Suntpler4qu? negotiatfviA 
Jmcpcccjtis exhiberî aut vix.aut mUatenut pof 
fiAnt. Y deíle genero es la vifta deílas pinturas 
deshoncílaSjComo lo esla lición de libros taf-
ciuos.pues de luyo can eficazmente tnueucna 
formarrcprcícrTtaciones malas :y mucho me-
nos fe pueden.tcner fin pecado patcntcs,y pu-
blicas,porque aunque vno, o otro mirándolas 
no fe mueua a maljporque quiçá no eftà en dif 
poficion para remejantesdefeos, pero como 
cftà a los ojos de todos,yen publico,.no es'.pof 
fiblc que todos eftcíi igualmente fuertes, y en 
difpoíicion para rcfiftirlos*.y afsi algunos, ylos 
mas fiendo flacos,cs cuidecia morai,que cae-
rán , y fe dexaran licuar deftas reprefentacio-
nes.y aun los masfuertes peligrai^porque en 
efta materia por grauc y circunípeda que eñe 
la razon,cI fentido fiempre es liuianojVpuerií, 
y íe arrebata de femejantes objetos,como íin-
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tfiskfrncnfe'póndcco fan Gc íomnio 
gar arriba cicado; Ná/w qumtdibet grmitaíe 
mi ns.vige at y cámalis íamm fwfus fiAerilHcr 
ttíteriusperftrtpmty 0 mfi ittteriorisgK&tita- • 
ttsponderett$ quajt muenili quodam vigore rem 
fitenentúr adflmaqu£qttc.)&JeuiAmwtâtwr 
mm trÁhunUh&iQpí fcria cacar Jos cafçis. qnp; 
de várcííías pàncuraslafciuas fcfiarpíi lo? 
tofesvy ttiucho mas mueftra la ^pericneja, 
de que fe puede vér el Theatrum vitce huma-
rse rom.?, y elcafoque trae fan Aguftin 2.de 
CiuitateDeijCap. z. devn xnoço; q fe cítaua 
prouó€aBdo*a-p«€aivf0niendt)a,lGs ojos la 
pintura dclupitcr,que pretendia los amores 
de Danae. Y en íingular hablando del daño 
delias pinturas Us condenm pot pecado mortal 
e I Pa d r c T o in a 5 S a ch cz 1 i b .9 dem a trin^-é fp«s 
yclPadre Azor tom.sv lib*, im^çç .y l t^^ 
in̂  fin. condena por pecado mortal]'&hpwtQrJq?4t( 
f inta vnaimagen lafciáa a quiie priouableme^ 
te cree q vfara mal d ella, como fe deüc creer 
q víàràn mal algunos de Ias que eftan patétes 
a todoís . Buitrón.difeurfo 4.de la pintura, el 
P.Coninch.en Jo de efcadalo lo iníinua ,n.í>5. 
Franciíco Arias de la mortificaciode la vifta, 
F yen 
i 
7 en general los q condenan la vl^ade coias 
demafiadameme corpcs¿Sa:Antonino,SyIüer^ 
t rOjGayetano^auar .Leís iOjPbi l iarcho, y o-
tros muchos que cita SayroinClauiJib .s. c. 
7.dubio M.num,30. 
• Finalmente fedeuc ponderar mucho,q ef-
£âs pinturas no fon folo ócafion remota y ge-
neral de fdmejantcs peeados.como laviÜa, y 
conuerfacio ordinaria de mugeres, el ver co-
ncedias^ bayleSjíinofonocafionmuy efpectaly 
propinq-Aaiporque en la pintura de ordinario, 
fe procura pintar lo-mejor,y-mas perfe¿kodc 
. vn objèto^y rroTõTniperfcto.- y afsi no ofrece 
cilas pinturas á la vifta lo qen vn cuerpo pue-
de dar hor ror ¿y afeo, fino lo que puede tehee 
de apaciblerpor Io qual qutçà muchas vezes 
no mouerà tanto a malvn cuerpo humano 
Viflíò éri fi,quanto en vnadieíbs pinturas, an-
tes quiçá cl vèr Tn-chcrpo en fiporla feal-
dad,© impetfeciones q tiene diera afco,y def-
aficiotijlo qual no tiene la pintura q folo re-
prefenta ío hermofo y perfeto, como finge el 
antojo del pintor. í ten es ocaíion eíla/dela 
pintura mas general,pccq a todas horas y mo 
mecos^ en todas ocafiones fecretas,y publi-
cas 
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cas puede monti a mal j en los mnyorcs re-
tiros puede entrar a hazer fus danos, y pani-
CLiIaraicmc íl cft-àn patentes s ydc mamíieílo 
en Ins cafas,Como puede fer.qde tacos como 
las vén,y d w'óos tiernpõk y horas en algunos 
«o iropreísionen máíô-síifeótosMos qu>ílesdc 
-íu^parce-oCüli^n-a e l q ú e dki- las tiene en pu-
•'b'íicolNi-íé efcüfa efto gantes': Te agíaua d m , 
fí cJíijiJõl' ú piii fu ra :nia;s pr i má y CXCÍIm¡t c J,'po c 
cuya úcaíion àlgunós las tienenrporq quanto 
es mas excelente la pintura, mas viuamentc 
reprefenta,y con mas propiedad^ mas felíô-
-ga a feTerdaderò, y aísTco nías vehemencia 
mueue los rentidos^Por lo qual no me parece 
que ay camino por dónde efeufar de pecado 
graue el tener de manifieílo y publico cites 
pinturas, que tantas ruinas ocaóonan. En Ú 
Colegio de Tanto Tomas de Alcalj^y• .NpuiSV 
bttW'<db-é'4iJ "M'-' • - ;:- í '.: '•' 
F r . l u m de $JTornas ¡Catre datwde Vifperitá. 
Parecer del Dofior h a n Sanchez» 
^ S t a r e f o l u c i o n í a juzgo por verdadera en 
doctrina moral. SaIuo,&<. : v ."• 
pottor h a n Sanchez, 'Duque , Catrcdatsco de 
-FilofifiA moral* F 2 F A -
P A R E C E R D E L P A D R E 
Maeflro Fray Pedro de cr^pia)Catedral¡co 
de Prima en U Fniaer/ídad de Alcala. 
COmundoftrinaesdelosDoftores Tco logos.queocaííonaEruyna efpirituales 
..j. ; . pecado de efea^dato, aunque elque ha-
,2c ia tal qtwaiefeand^Jojíá no pretenda U f uy-
Tia-d,el pròxitrio.dercehamençe ¡¡jas imágenes 
jd c fn ud ais d esho n e ft a s da n. o c a fion , y peligro 
moral proximo a caldas graues en luxuria, y 
q u ^ t a nfiayjxuikeire elprínjor del arte, raneo 
,iTias;,efícaí ferà Ja o.carion,y peligr(Qjy tfsxje.n-
go porpeçadq MoytalJ.ejfyftdáfaffi 
tenerufos finturas enlafirma que fe pregunta 
en ejla dudâ xmô xz fea con los raoti,uos en e-
lia referidos -.y lo mi fmo me parece de ¡os Pin» 
¿ ó m que pintan,o ^ « / f p r r f , q ^ J ^ t i f f a t e s 
imágenes,^ eílatuas-.y es muy jufto,yn€çeíra-
rio proliibir los dichas. ySps. de cales image• 
nes.Saluo,0¿:c.Enel Colegio de Tanto Tomas 
de Alcala, i .de Diziembrc de ¡ 631. 
Fr.Pedro de Tapia, Catredatfco de Prima* 
" • • P A -
' P A R E C E R D E L D O C T O R 
Salas Manftttá, CatredMicQ de Prima dç 
- L cafo aqui propiierto meçparece fcTpo-
^cien los Padrcs 'Macñros que aqui ftmú 
go, que el que tiene Ua ta)e$,ÍRi3gçn^s s;g>gun 
de %to can ocafioiiad^s .pacaía'ptito.v dçsko-
n e fto s, y aunque: el ;qu e l as t i e n.e fien ta qu e, pa-
ra fi no lo fon * porque la experiencia enfeño, 
.jbbra.de feabuena,auc mencoria, fi poc oírji 
que en vn campo tuuieíTe acceírocQ Íumugeíi, 
donde Jos drcunftant.es no rupieCTen qut eran 
mar idg^ njugar^pec^nan pecado de. efcanda-
Io,y cenia obligación a confeflafftvaunquc el 
tal ^ rcand^9^.Q^S'^^ 
cacionjy anfi en todo , y por todo me confor-
mo con los PadresMacíkos .Sa luo^c .En A l -
cala primero de Diziembrc de. 16 31 . 
Doctor Salas Manjitta fidtredatico de 
Prima di Efcoto, 
V A -
P A R E C E R D E L D O C T O R 
Diego FernândeZj9Catredatico de VifperAt, 
de la Vmmrjidaâde AlcaltuJi 
TEngb'pót 'ciertá, y vcrdadcrali refóía-ciondc las Padres Maeüros-, y Tenores 
Catredaticos al cafo propueílo en cfte 
papd , y me confta que vn Principe Eol^fiaíli-
rAvco, Inquiíidor general, mouido dé fanro y 
dir if t iano zè.lo,inf£fl(ò por medioxle vn M ú 
j í iñrograúe fu'yo acabar, y deftruir las tales 
pinturas defnudas çn la fqrma dicha, pocosa-
íios ha,por juzgarlas pot pcrjudiciales,y perni 
ciofas graue mente a la hoacftidad^qu&profeí^ 
ía,y deuc p r ofeífar qual qui er hombre Chriftia 
no-.y afsi me conformo en todo con los pare-
ceres de arriba,y lo firmé.Saluo meliori iudí» 
cio.En Alcala entres deN€|aieinbrct3t516$ i • 
anos. • 
• Do&o? DtegoFerndndtZjfiatrcdátkQ 
de Ftfperds. 
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p A R E C E R D E L D O C T O R 
Rodrigo GiííhrreZjyCatreddíícodefinio Yo^ 
mastcn U Vniutrfidadde Alcala, 
c Onformomeco los pareceres fuprçef-critos.Saluo,ôçc.Ervcl Çplcgiq mayor, 
6.de Dizieaibre 6 s i . . . , , -
DoBor Rodrigo GiAticrreZj, CatrcdaS¿co^ 
defwtoTomaJ, 
P A R E C E R r D E L P. D I E G O D É 
dAlarcoñ.. 
PArcccme lo mfffño que a los PadresMacf rros.y Tenores Doctores, porque es cafo 
fin du Ja^ue generalmente eAas pinturas 
ocaíionan vn heruiderodepeníàmientosdef» 
honeftos,qu,e çodps ocaíionan moralmente,è 
incitan a la caída,aunque vno,ootro por parti 
culardifpoiicion noTicnra tan "grane dano :'ta 
qual es per accidens para el que las pint33y tic 
re en fu Caf^donde todos indiferiminatim fas 
vecn. Efto me parece. Saluo meliori iudicib. 
En ci Colegio 4c la Compañía de Iĵ fus de Al -
cala a 6,de Diciembre de IÓS i . 
Dicgoác AUrccrt. 
V A ' 
Oralmente es impofsiblc, que citas 
pirttúras pueflas en publico dexen de 
• fe^cáuíà d&rríucWas caidas-: y afei i^e 
parece muy do¿ta la refolucion de los Padres 
MaeftroSjy fcñotes D o l o r e s / f pecddo 
mortaltenez eftas pinturas en parte donde las 
puedan ver muchos.Eftome parece .Saluo 
melion,&:c. Ènla-Compaííia dckfus de A l -
íala a 6.de Diciembre de 6-31, 
P J R E C E R D E L P A D R E F R A Y 
Imn âelcfmMútla* 
Arcceme lomifmoc] a los Padres Maef-
tros,y fcñorc's Gatredaticosjy afsi juzgó 
por cierra efla refolucioii: y lo firmé en 
el Colegio de los Carmelitas JDefcalços de 
Alcala,Diziembrc 7-.de 103í. 
Fray k a n de Jefus Maria . 
PA-
V A R E C <£> E L P 4 D R E < 
Fray luán defm lojqh. 
LA rcfolucion dclos Padres Macftros , 7 feñores Dodorcs , me parece muy buc-
(13,7 pof ícraísi verdad lo.firmc.En eftc 
Colegio de CarmelitasDeÍQalços de Alcala 4 
7.de Diciembre de J 6 31. 
F r J u M dtfin lofcpb. 
P A R E C E R D E L P A D R E F R A T * 
. Manuel Garcia, Le flor del Colegio dt 
. . . . . . nuejlra Ssmm del ̂ K^ofirio* 
NO fe puede negar,fino que quien pinta, ò tiene en fu cafa en lugar publico pin-
turasdcslíioncílds,comcte pecado de cf 
cándalo aéliuo,qHando ño fea efcandalo efpe-
clal (por no:pinta.i fe,o tcneife para cftc fin de 
efcandalizar,o hazer t ropeçara otro) fera fin 
duda efcandalo general,pues de fuyo induze, 
y dá ocafion ala ruina^y.cayda del proximo, y 
conjigu i ente mente es reo en el pecado que fu fro~ 
ximo.comete for aquella caufa. Sic Paludanus 
in 4.dtft.3 8.quaeft,6.art..3.conc. 3. Filuciotra» 
C cía tu 
¿ h u í i&i cap. l o . quit-tl. a. num. 2 2 5̂  
Del Pintor que por ruegos de vn mancebo 
pinta la figura de vnadonzclla, íi cree que Se 
hade fer inccnuoparaalgunadeshoneí l idad, 
fientcn Aucorcs gTaucs,quc peca mortalmente, 
Íic-Azó'r í .p . libv Í i'i cap..2 s. q.p. Si de la.figu, 
ra de vn-a donKçil^ivòneftánien^e pintada íe • 
puede temer inecciuodedeskoneft3dad;yxõ« . 
íiguicoccnií.níc culpa en quien pinta j LM q u ü 
la-íiont en publico-I i tal pintura j quanto MAS fe 
f M h ítoétr âe la f int'ura- á'edúncjla ., 'pues UW.A . 
íonfig)MMproxitnal^cÁifodikmecnth.o 1' De . 
las LaceJomoniQ^ cuenfa Laercio,que pinta., 
unn a fus Diofcs armados de punta en blanco, 
pAT-i q-rte mirándolos fus;hijos fe cnaíícn éit e-
] ! r) r» a:.-: iv, o i, g u c r te c o s :dcdon d c fe i n fí c r c ,q u c 
'ta.! víu^'bui^ííi como qsió'que miramos* Vif-
ta-pues 'yaxpu^ura.dcííkt>n-c.fta,quc podemos-
concebu"; fjaodssftondiidadVY afsivino a de-
2 tf Bonaíi«a.ciu:I.t04Vio. prinscro t ra i l a tu de » 
ji3a tri monio .̂qua?ft:4". punâro o»e-cra-pccu 
ch wcrlsJpiniJpmigtpcsJtfilHJás-, por lo mu-. 
dvo quc-Gonducen a>a&ü£•.•vaTcrc.os aísi pa--. 
rece verdad.quaJo con-deshaiKÍ l tdad . / f p in-
tan, y no-úcue la tal -íigLira-a'^un fia boncun».; 
' como 
aô 
c«mo quanáo pintan n Euaexpuha dcIParay-
^0, 0 aiguti^ ían taVirgcnquc dcfnuda cftatj 
jua-rç-irizando. Fr*MamdGârcÍA^jf 
'PARECERES VÊ L O S PADRES 
Ptdro Gonçaleo, de Mendoça •> Gypdr Huria-
do, H emando de Mendoça r Ãgujíin ds 
COJIYO , Luis de Torres de IA 
Compañía de Itjm, 
.E lagcauedacl doí pecado cn pintar fc-
'roejantes figuras, como ias dc Venus»ò 
Adonis de fondas, Ias deTarcjuino, y 
Lucrecia en íus pretenfiones.y acometi ni i ci>f 
. tos,y femejantes,, tratan muclios.ygraues Do 
é to rcs , como fon d Padre Poíícuiño de picta 
^óef i .cap^ 5.Padre Taaias Sanchez de matri-
monio l i b, 9A i íp. 4 6 .ÍJ. 4. de I a pi nt u r a. F r. I ua 
de O t t c ñ a s c n k primera parce del Efpcjo dc 
.coiííolacion,, 1. Fr.Bernardino de Buftos a.p* 
Roíarij^fcr. 6.1ib.2.Padre Francifco Arias de 
Ia Mortificación dc Ia vifta, fin of ros muchos 
que abominan, como dañofiftimas a la cafli, 
dad eftas pinturas ^ n el qual numero entran 
Autores Etbnicos» como Platón, Ariüoteics, 
G 2 Sene-
Senec3,Luci\ino s y otros, y ¿c los Cato l ico í 
ü n Áágüfl.en el l ib. 2.de LvCiudad deDios.cit 
•el c.7.0!ao Magno en el l ib. 15 * c. 11. y otros 
fin cue neo. Y fin duda es increyble el daño que 
hazen ala Torda, cfle genero de pinturas def-
lioneíias ¡ p o r l o q m l las tienen los D o l o r e s 
por moralmente pdigrofas en materia grauev 
y a los pintor es delias pornlinií lrps de la luxa 
ria,como losllapio Seneca enla Epiít. s í .ad 
Lucillãiy fon horr.endos,y inumerables los e-
xempios de períonas a quien ha prouocado a 
cofas fucifsimas, y conrra lamifma naturale-
za cííe genero de pinturaís,y parte dellos refíc 
ve Luciaño-,y muchos fe hallan tn- el Teatro 
de la vida huaiiana,en ertom.p.y mas fin com. 
paracion fe experimentan^y tocan con las ma 
nos :yno creo que ay,regularmentc hablando, 
J>erfona-qué ponga-los-ojos en femejantes pin 
turas fin nece-i&idadjopor líuiandad,o por cu-
rio í id ad, en quit IT. no* fe formen torpts repre-
fentaciones praóticanTentc , y aun fe exciten 
indecentes acometimientos de la carne: y . I u f 
ta las hereges han hallado por- inftrumentos 
del: infierno para- introduzir íus he regias las 
•bjanduras qvic infálíbremence caufan^eftos re-
tratos 
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tratos del Diablo.Y afsi por todo cfto, y por 
lo que mas largamente fc putde ver cn los- Au-
tores-referidos ,y mas íingvrlarmente eirB-u-
tíonyjuZjgoporpecado mortal deJu gencmelptn 
tarfmt)antesMu}os, torpes ¡y de shoneftos yjel 
tenerlos en j lu cafas^y falas los padres de fami* 
lias que tienen hijos JJÍJ aseriados Regente mo* 
fa, y generalmente poTTerlas en partes publicas 
donde indiferentemente den ocaf on ,y fian eflro* 
pieço.Y pues la caridad obliga a no poner fin 
juíía caufa efcandalo al proximo, ni puede 
auerlaquc efcivfe al pintorjy alqire adorna fu 
cafa con e(le genero depintuf as,qtre tam per 
fe!oquedo,y proximamente pTouocan^y ckf. 
piertan lafcmias,}' torpezas, y ponen en?peli-
g r ó l e pecadosgraues. Eftb parece. En efte 
Colegio Imperial de Ja-Compañía de Icíus de 
Madrid en 20.de Setiembre de 16 i 1, 
Fedro Gonçal ez* de Mendoça. 
Gafyar Hurtado* Hernando de Mendoçâ, 
AgjAjlin de Cajlro*• Luis de Torres* 
